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Hrvatska obala Jadranskog mora prostor je velikog broja otoka. U cijelom je Jadranu 
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Pacta conventa






Vinodolskog zakonika, prvog pravnog akta 
Istarskog razvoda
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5 , projekt 
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crkvi na otocima i obali do danas.
hrvatska crkvena knjiga Misal po zakonu rimskog dvora
 U znaku Carlotte 
Grisi / In omaggio di Carlotta Grisi
 
 Vjesnik istarskog arhiva, god. 
sv. 2 .) scuole, kongregacije, 
djelatnosti (slikanje fresaka, oltari i dr.).
 
ali povijesni podaci govore upravo o plesu i pjevanju na slavenskom, odnosno hrvatskom 




 immensis laudibus et canticis altissime resonantibus in eourum slavica lingua.
 
, Folklorni ansambl 
voj  kao 
primorja ili jednostavnije istarsko primorsko dvoglasje ili Istarska ljestvica 
























sam kraj uvodi pjesmu svojstvenu 
, 
odnosno Kolu po starinsku.
Kolom po starinsku
ostavlja nedoumice prem
Listu nematerijalne kulturne 
.
Kolom po starinsku








tiquorum. Nam cum staticulos in chorea fecerunt, omnes uno eodemque tempore terram pede pulsant...
-
tici auctores qui latine scripserunt
 




vojsku koja je postojala u svakom mjestu, a koja je u svakom trenutku bila spremna stupiti 
 Na Mljetu 
realnosti
porijeklu ovoga plesa.





 Lastovski poklad 
pridjeva morisco, odnosno talijanskog moresco
Narodnim napjevom 
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 , koji se 
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 u krug po gornjim 




, Hrvatska kulturna 
 
Listi nematerijalne kulturne 
popunjavanje akorda.
 
festivalska klapska pjesma i suvremena klapska pjesma.
mjesto na obali i otocima koje nema svoju klapu, s posebnostima ovismo o geografskom 
prostoru.
III
 Isto Mediteranski pjev: o klapama i klapskom pjevanju
, a 
 





















to the geographical isolation of the islands from the coast, but in particular owing to the 
age in the most sensitive part of the human spirit throughout the history, the Croatian man 
many elements of these two cultures have been accepted and adapted to personal percepti
coast.
Kolo po starinsku
kumpanije (companies) and 
a world of cultural phenomena living in tandem and without overlapping, indeed living 
entwining and complementing each other.
RIASSUNTO
popolare e per la propria espressione musicale nella liturgia ha giocato il ruolo importante 
), espressione proveniente da 
 (Girotondo muto
od boja (Ballo di guerra kumpanije 
(compagnie) ), espressi
one dei canti popolari sacri e 5) , espressione del canto delle 
Klape
confrontati tra di loro ma un mondo dei fenomeni culturali che convivono parallelamente 
